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新一衣 NeocoemOCPOraVaeWL/CcLa鞘の
千胞燕1･の敬芽と温庇とV)的係
供楯系統 第1037系
･'t%筆il;エキス寒天墳丘馬上に24時Hl慨L･-J･な触媒
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第二-i jVeoco91rWCPO1.aVa-I'nfecLe-掛の
敬frと温度との関係
供戚箸系統 第95d系及第10'37系
こi%萎穿エキス寒澗 -N;上に放ける同株の旺正､3回qiLtJ
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節-一周火 Neoco･mocpoi.at･din/p-cLαl!T-e)焚付と渦度との捌係
l LI‖0 11 2n J1 -) :I.()
昭 ぷ 祖 厚 (各 氏 )
僻だ LIpl'･1･-日 系 (∫r楓)品g l T tj-JT名 (謝 り も1弘 鉛rlrl･-r_I71
T l二Iを 刑 も血せる粗 前 足 o)1 甥 .F l用 を 炎はすl町C･あるL.
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弟三夫 NeocoCnWCPOIJ･'",aCtlnJ.eela苗の了憤 慨の形成と
増額並の種類 (其-)
供胡閉系統 第95rl､{357掛027系
蛤氏コTrLELJこ1週r軌宕茂雄の苧'N慣形成の多少
第954系 帝 957系 第 102丁系
- i憲 覧 1- J器
I.RIUlTtuくl)氏牧野天
2.CLTr川1･.氏惣斯
:'.7ス/(ラギソ避天
Ll.乾 荷 笹 天
･r').肉 汁 轡 天
日.葱豆fl祥汁撃方
7.顔芽エキス潜天
パ･周鈴響儲 槻寒天
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LtHn則夫 NeocosIWWgPOr =` adnfecs･a蘭の了慨照の形成と
梧茶並の荷主類 (非二)
tlt.旅盟系統 節貼JlDl,7及1097系
hi氏2相 r:1週間培先棒の子m fFi硬の多'少
モこ-＼ 系 統一._ 節 fpIFT4系 節 957帯とr分壷蒜 ｢ 第 1(ll:王丁芽i
i:E.fii 鎮 分生伯苧宇野職 小形 大形 干潮限 子搬 lLJ冨 芸小形 大形
il.(p】ultltl_.I;:氏敵蟹天 + ～ +十 十H+ ーM～十+ど H 十 H 仙 十
:',.アス′,'ラギン苛天 i H ～ + 州 H +
4.叱 鞘 避 天 H ～ + 汁 H 十 J
5.肉 汁 寒 天 十 十 十 十十 ～ +
t1愚軌耶 汁'4 十 十 十 H
7.哉牙エキス選好 ～ H 十 ～H l 十 十 : ド ニ.
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節E.束 NeocomlOSPOraVaCl'71fectal的U_5
分生胞子の形成と温度との槻係
3%の離郷エキス準天暗荘掛こ1週間t'#笥はの
分生胞子の分rj
脂,.'1%系殻 卿 r-l茨目12丁系
節 … 系 l節 川37系
i大形V-,坤 ､形の物鹿 の物卜順鴫
I,C1rt_lら : : + 十
三的 - 十 一 +
il - I.I- ～
i!7:OILrJ･ー).i:-I鳩Jn 十 + + 汁
十 叫 f丁け 十 付汁
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雛六夫 NeoeorJHOrl"raI,aeinJ.eeCa掛の了･艶:如)形成
と柿発粗度との槻係
倶沌姐 輯 苅n引及l肥7系
:i%の貧辞 ユ キ7.等天1-5茂mに於ける形 械
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